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DEKAN FAKULTASILMU BUDAYA UNⅣERSITAS NDALAS:
NItenimbang :a Bahwa dalaln rangka meningkatkan wawasan pengdahuan dan kellmuan
Mengingat
mahasiswa 52 Fakultas Ilmu Budaya Unand khususnya mahasiswa Prodi 52
Kajian Budaya dan Prodi Linguistik, akan diadakan Kuliah Umum dengan topik "
Penguatan Identitas Etnik Bagi Kebermaknaan Multikulturalisme.
b. Bahwa untuk memberikan materi dalam kuliah umum dimaksud telah diundang
dua orang narasumber dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayan4 Bali.
c. Bahwa untuk terselenggamnya kegiatan dimaksud dengan baik, perlu diangkat
panitia pelaksananya.
d. Bahwa berdasarkan sub 4 b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Al2 tentatgPendidikan Tinggi
4. Peraturan Mendikbud R[ Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisadi dan Tata Kerja
Universitas Andalas
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Satuta Universitas
Andalas
6. Keputusan Keputusan Rektol Universitas AndalasNomor :2219/IIUNI{PT|20I7
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode
2017 
-202t.
7 . DIPA Universitas Andalas Nomor : 042.01 .2.400928i2018 Tgl. 5 Desember 2Ol'1
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MEMUTUSKAN:
Mengangkat Panitia Pelaksana kegiatan Kuliah Umum " Penguatan Identitas Etnik
Bagi Kebermaknaan Multikulturalisme" yang pelaksanaannya dijadwalkan tanggal
12 Maret 2018.dengan susunan personalianya sebagaimana terlampir dalam surat
keputusan ini.
Panitia diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan
melaporkan secara tertulis kepada Dekan setelah acara selesai.
Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
dalam DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketelltuan apabila di
t dipcrbaiki kembalikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
sebagaimana mestinya.
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